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Abstract
The growing demand for career education at university in recent times has led to various courses becoming available to
improve students’ rirekisho (Japanese CV) writing skills for job-hunting. This study, conducted in a 1st year rirekisho
writing class, focused on identifying what relationship (if any) exists between the amount of difficulty students perceived
when writing the composition portion of their rirekisho and their writing test scores. The authors constructed 35
questions that were composed of seven categories to measure perceptions of difficulty with composition writing. We
found that there were statistically significant differences between high performers (upper 25%, n=42) and low
performers (lower 25%, n=43) in terms of their perceptions of difficulty with the composition writing portion. Differences
were identified in the category of difficulty with revision, in particular, perceptions of difficulty with “how to revise
paragraph construction” (t (83)=-2.648, p<0.05); “reading for revising” (t (83)=-3.270, p<0.01); and “how to revise
sentences” (t (83)=-2.196, p<0.05). Furthermore, there was a significant negative correlation (-0.190 to -0.271) found
between perceptions of difficulty with revision and appropriateness of content. These results indicate that the
appropriateness of content in student’s writing is reliant on his or her respective ability to revise. Our findings suggest
that emphasizing the importance of revision could improve the appropriateness of the contents in students’ CV writing.














































































































































































































































































































































全体 163 2．82 0．867
上位群 42 2．64 0．850




全体 163 2．70 0．862
上位群 42 2．71 0．805
下位群 43 2．65 0．948
（3）途中で何を書いて良いか，分からなく
なることがある．
全体 163 2．69 0．913
上位群 42 2．62 0．795




全体 163 2．28 0．843
上位群 42 2．17 0．853




全体 163 2．48 0．912
上位群 42 2．24 0．790




全体 163 2．66 0．905
上位群 42 2．43 0．831





全体 163 2．72 0．863
上位群 42 2．55 0．861
下位群 43 2．72 0．908
（8）文章を作成する際，文章の要点を簡潔
に述べるのが難しいことがある．
全体 163 2．89 0．861
上位群 42 2．81 0．833
下位群 43 2．84 0．974
（9）文章を書けと言われても，文章の目的
が分からないことがある．
全体 163 2．54 0．862
上位群 42 2．29 0．864




全体 163 2．50 0．885
上位群 42 2．40 0．857




全体 163 2．71 0．851
上位群 42 2．67 0．816
下位群 43 2．60 0．929
（12）文章を作成する際，文章で言いたいこ
とが思いつかないことがある．
全体 163 2．56 0．854
上位群 42 2．38 0．764




全体 163 2．66 0．951
上位群 42 2．52 0．994




全体 163 2．64 0．914
上位群 42 2．60 0．885
下位群 43 2．49 0．985
（15）文章を作成する際，1つ1つの文を，
次から次へと思いつくことが難しい．
全体 163 2．55 0．855
上位群 42 2．50 0．804




全体 163 2．63 0．854
上位群 42 2．52 0．833






全体 163 2．50 0．834
上位群 42 2．43 0．831
下位群 43 2．44 0．881
（18）過去にあったことを文章に書く際，何
を書けば良いかわからないことがある．
全体 163 2．44 0．950
上位群 42 2．50 0．969
下位群 43 2．49 0．935
表3．記述統計量






全体 163 2．59 0．887
上位群 42 2．48 0．862




全体 163 2．45 0．883
上位群 42 2．31 0．869





全体 163 2．53 0．945
上位群 42 2．17 0．853




全体 163 2．58 0．853
上位群 42 2．45 0．832
下位群 43 2．74 0．819
（23）自分の書いた文章を読み返すのが，辛
いことがある．
全体 163 2．29 1．017
上位群 42 1．98 1．000
下位群 43 2．67 0．969
（24）自分の書いた文章を，どの様に直して
良いか分からないことがある．
全体 163 2．67 0．910
上位群 42 2．48 0．833




全体 163 2．69 0．893
上位群 42 2．57 0．887
下位群 43 2．56 0．959
（26）自分では書きたいことがあるが，文に
するのが難しいことがある．
全体 163 2．75 0．903
上位群 42 2．62 0．854
下位群 43 2．70 0．989
（27）文章を作成する際，自分の考えを表す
言葉や文が思いつかないことがある．
全体 163 2．67 0．853
上位群 42 2．45 0．739
下位群 43 2．65 0．948
（28）文章の目的にふさわしい語彙力がない
と感じることがある．
全体 163 2．88 0．908
上位群 42 2．83 0．853
下位群 43 2．72 0．959
（29）1文が長くなってしまい，読みにくく
なることがある．
全体 163 2．69 0．933
上位群 42 2．62 0．909




全体 163 2．75 1．056
上位群 42 2．55 1．041
下位群 43 2．70 1．166
（31）文章を作成する際，誤字・脱字のある
文章を作成してしまう．
全体 163 2．42 0．845
上位群 42 2．38 0．697
下位群 43 2．60 1．050
（32）文章を作成する際，文字を書くのが遅
い．
全体 163 2．69 0．990
上位群 42 2．79 0．976
下位群 43 2．70 1．059
（33）文章を作成する際，とても時間がか
かってしまうことがある．
全体 163 2．82 0．957
上位群 42 2．76 0．958




全体 163 2．05 0．866
上位群 42 1．90 0．850
下位群 43 1．93 0．884
（35）文章を作成する際，「，」「．」等の使い
方が分からないことがある．
全体 163 1．97 0．899
上位群 42 1．76 0．790
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